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Centro educativo Comunidad Autónoma Conjunto del Estado
Centro 
educativo * * *
Administración 
educativa *
 – Evaluación del sistema 
educativo en el ámbito de 





 – Elaboración de sistemas 
de evaluación para las 




 – Evaluaciones del sistema 
educativo. (Art. 62.4.c).




Rasgos característicos del modelo de evaluación del sistema educativo español en la LOGSE, de acuerdo con una 
aproximación multinivel
Fuente: elaboración propia.



















Centro educativo Comunidad Autónoma Conjunto del Estado
Centro 
educativo
 – Los centros evaluarán su 
propio funcionamiento 
al final de cada curso 
de acuerdo con lo 






 – Planes de evaluación 
externa periódicos de 
los centros docentes 
sostenidos con fondos 
públicos. (Art. 29.1). 
* *
Ministerio 
de Educación * *
 – Evaluación general del 
sistema educativo. (Art. 
28.1).
 – Apoyo a las 
Administraciones 
educativas para la 
elaboración de sus planes 
de evaluación. (Art. 28.2).
Tabla 2 
Rasgos característicos del modelo de evaluación del sistema educativo español en la LOPEGCE, de acuerdo con una 
aproximación multinivel
Fuente: elaboración propia.













Centro educativo Comunidad Autónoma Conjunto del Estado
Centro 
educativo
 – Los centros evaluarán su 
propio funcionamiento 
al final de cada curso, 
de acuerdo con lo 






 – Planes de evaluación 
externa periódicos de 
los centros docentes 
sostenidos con fondos 
públicos. (Art. 101.1). 
 – Apoyo a los centros para 
resolver los problemas 
detectados. (Art.101.3).
 – Evaluación que las 
Administraciones 
educativas de las 
Comunidades Autónomas 
puedan realizar de acuerdo 




de Educación * *
 – Plan de Evaluación general 
del sistema educativo 
periódico (Art. 99)
 – Evaluaciones generales de 
diagnóstico en Primaria y 
ESO de las competencias 
básicas de esos niveles 
educativos. (Art. 17, 30 y 
97)
 – Sistema estatal de 
indicadores (Art. 98).
Tabla 3 
Rasgos característicos del modelo de evaluación del sistema educativo español en la LOCE, de acuerdo con una 
aproximación multinivel
Fuente: elaboración propia.











































Centro educativo Comunidad Autónoma Conjunto del Estado
Centro 
educativo






 – Planes de evaluación de los 
centros educativos. (Art. 
145.1).
 – Apoyo a la autoevaluación 
de los centros educativos. 
(Art. 145.2).
 – Evaluaciones de 
diagnóstico de las 
competencias básicas al 
finalizar el segundo ciclo 
de Primaria, con carácter 
formativo y orientador 
para todos los centros, y 
teniendo como referencia 
las evaluaciones generales 
de diagnóstico. (Art. 21 y 
144.1). 
 – Evaluaciones de 
diagnóstico análogas a las 
anteriores al finalizar el 
segundo de la ESO (Art. 29 
y 144.1).
 – Estas evaluaciones de 
diagnóstico se realizarán 
con criterios de 
homogeneidad en todo el 
Estado. (Art. 144.1).
 – Evaluaciones de 
diagnóstico de las 
competencias básicas 
al finalizar el segundo 
ciclo de Primaria, con 
carácter formativo, interno 
y orientador para los 
centros, y teniendo como 
referencia las evaluaciones 
generales de diagnóstico. 
(Art. 21 y 144.1, y 144.2). 
 – Evaluaciones de 
diagnóstico análogas a las 
anteriores al finalizar el 
segundo de la ESO. (Art. 
29, 144.1 y 144.2).
 – Estas evaluaciones 
de diagnóstico se 
realizarán con criterios 
de homogeneidad 
(Art. 144.1) y bajo el 






 – Evaluaciones generales 
de diagnóstico con datos 
representativos del 
alumnado y de los centros 
sobre competencias 
básicas en Primaria y ESO. 
(Art. 144.1).
 – Evaluaciones generales 
de diagnóstico con datos 
representativos del 
alumnado y de los centros 
de cada Comunidad 
Autónoma sobre 
competencias básicas 
en Primaria y ESO. (Art. 
144.1).
 – Evaluaciones generales 
de diagnóstico con datos 
representativos del 
alumnado y de los centros 
del conjunto del Estado 
sobre competencias 
básicas en Primaria y ESO. 
(Art. 144.1).
 – Sistema estatal de 
indicadores (Art. 143.3).
Tabla 4 
Rasgos característicos del modelo de evaluación del sistema educativo español en la LOE, de acuerdo con una 
aproximación multinivel
Fuente: elaboración propia.


























de	 la	 LOMCE	con	 respecto	al	marco	anterior	 y	una	de	 las	medidas	 llamadas	a	mejorar	de	
manera	más	directa	la	calidad	del	sistema	educativo.	Veinte	países	de	la	OCDE	realizan	a	sus	
alumnos	y	alumnas	pruebas	de	esta	naturaleza	y	las	evidencias	indican	que	su	implantación	




para	garantizar	que	 todos	 los	alumnos	y	alumnas	alcancen	 los	niveles	de	aprendizaje	ade-
cuados	para	el	normal	desenvolvimiento	de	la	vida	personal	y	profesional	conforme	el	título	
48	 Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa.	<	BOE-A-2013-12886	>.
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−	 Una	franca	discontinuidad	con	 los	modelos	anteriores	que	 introduce	una	ruptura	en	 las	series	
cronológicas	de	los	datos	correspondientes.	
49	 DE	LANDSHEERE,	G.	(1996). El pilotaje de los sistemas educativos.	Ed.	La	Muralla.	Madrid.
50	 OECD	(2017).	Education at a Glance. OECD Indicators.	OECD	Publishing.	Paris.











Centro educativo Comunidad Autónoma Conjunto del Estado
Centro 
educativo
 – Autoevaluación de los 
centros educativos 






 – Planes de evaluación de 
los centros educativos 
en el marco de sus 
competencias. (Art. 145.1).
 – Evaluación individualizada 
a todos los alumnos 
al finalizar sexto de 
Primaria con criterios y 
características comunes en 
todo el sistema educativo 
español, con planes de 
mejora potestativos. (Art. 
21.1 y 3).
 – Otras evaluaciones con 




de Educación * *
 – Planes plurianuales 
de evaluación general 
del sistema educativo 
periódicamente. (Art. 
143.1).
 – Sistema estatal de 
indicadores de la 
Educación (Art. 143.)
 – Evaluaciones finales 
individualizadas en ESO y 
Bachillerato (Art. 29, 36 bis 
y 144.1).
Tabla 5 
Rasgos característicos del modelo de evaluación del sistema educativo español en la LOMCE, de acuerdo con una 
aproximación multinivel
Fuente: elaboración propia.





































no	eluda	 la	función	diagnóstica;	que	sea	respetuoso	con	el	reparto	competencial	de	 las	 instancias	








































3.3.3 Una dimensión de responsabilidad
Otra	de	las	dimensiones	de	la	evaluación	del	sistema	educativo	–o	de	algunos	de	sus	niveles–	que	














3.3.5 Un análisis competencial
El	artículo	149	de	la	Constitución	española55	define	las	competencias	exclusivas	del	Estado	en	diferen-
tes	ámbitos	y	materias.	En	su	punto	trigésimo,	y	en	lo	concerniente	a	la	educación,	establece	como	










54	 WOESSMANN	et al.	(2009).	Op. cit.
55	 <https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf>.






























3.3.6 Un criterio económico
Una	acepción	genérica	de	lo	económico,	a	 la	que	se	aludirá	en	lo	que	sigue,	se	basa	en	la	famosa	
















































Centro educativo Comunidad Autónoma Conjunto del Estado
Centro 
educativo
 – Planes anuales de 
autoevaluación con el 





 – Planes de evaluación 
formativa censal de los 
centros. 
 – Planes de mejora a la 
vista del análisis objetivo 
de los datos resultantes de 
los Planes de evaluación 
formativa. 
 – Planes trienales de 
evaluación del sistema 
a nivel autonómico que 
integren:
 – Los Planes de evaluación 
formativa censal que, en 
un periodo de tres años, 
alcancen a todos los 
alumnos, a todas las aulas 
y a todos los centros.
 – Las evaluaciones interna-
cionales con información 
desagregada y represen-
tativa a nivel de Comuni-
dad Autónoma.
 – Otras evaluaciones 
específicas de ámbito 
autonómico que las cir-




de Educación * *
 – Planes trienales de 
evaluación general del 
sistema educativo que 
integren:
 – Las evaluaciones for-
mativas censales de los 
centros realizadas por las 
Administraciones edu-
cativas.
 – Evaluaciones descriptivas 
basadas en el Sistema 
estatal de indicadores de 
la Educación.
 – Las evaluaciones inter-
nacionales y los análisis 
secundarios pertinentes.
 – Otras evaluaciones es-
pecíficas muestrales que 
las circunstancias, en cada 
caso, aconsejen.
 – Evaluaciones 
de certificación 
conducentes al título de 
Bachiller.
Tabla 6 
Rasgos característicos del modelo de evaluación del sistema educativo español que, de acuerdo con una 
aproximación multinivel, se propone
Fuente: elaboración propia.
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3.4.1 En el nivel del centro educativo
El	modelo	contempla,	en	este	nivel,	el	desarrollo	por	parte	de	los	centros	educativos	sostenidos	con	
fondos	públicos	de	Planes	anuales	de	autoevaluación,	de	carácter	preceptivo,	elaborados	por	 los	

























permitirían	alcanzar,	en	un	periodo	de	 tres	años,	a	 todos	 los	alumnos	de	 los	cursos	objeto	de	
evaluación,	a	todas	sus	aulas	y	a	todos	los	centros.	Para	que	todos	los	alumnos	pudieran	ser	eva-
luados,	a	lo	largo	de	su	escolaridad	obligatoria,	una	vez	en	la	Educación	Primaria	y	otra	en	la	ESO,	
56	 OECD	(2008).	Measuring Improvements in Learning Outcomes. Best Practices to Assess the value-Added of Schools.	OECD	Publishing.	
Paris.
57	 LÓPEZ	RUPÉREZ,	F.	(2008).	«La	Educación	Pública	Prioritaria	en	la	Comunidad	de	Madrid	y	el	reto	de	la	integración	de	la	población	
socialmente	desfavorecida»	en	Políticas educativas para la cohesión social.	Comunidad	de	Madrid	-Fundación	Europea	Sociedad	y	
Educación.	Madrid.















3.4.3 En el nivel del conjunto del Estado
El	Gobierno	de	España,	a	través	de	su	Ministerio	de	Educación,	elaboraría	en	su	ámbito	de	competen-
cia,	y	en	coherencia	con	la	concreción	del	modelo	en	el	nivel	inferior,	Planes	trienales	de	evaluación	





































































Cáracter Curso Prueba Periodicidad





Evaluación Muestral 3.º curso de ESO PISA Cada 3 años
Evaluación Censal 2.º curso de Ed. Primaria De evaluación formativa censal Cada 3 años
Evaluación Censal 1.º curso de ESO De evaluación formativa censal Cada 3 años
Evaluación Censal 2.º curso de Bachillerato De evaluación de certificación Anual
Tabla 7 
Conjunto de evaluaciones externas periódicas contempladas en el modelo
Fuente: elaboración propia.




































































−	 Las	evaluaciones	 internacionales	que	contengan	 información	desagregada	y	 representativa	a	
nivel	de	Comunidad	Autónoma.
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